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Uvod
Uspjeh mladog dovjeka u suodavaju s iza-
zovima i mogu6nostima suvremenog Zivota, u
velikoj mjeri ovise i o znanjima, vje5tinama i
stavovima koje su naudili u Skoli, kod ku6e i u
svojim lokalnim zajednicama. Ono Sto 6e na tom
"putovanju" nauditi, nije samo vitalno za njihov
vlastiti iivot, ve| je od velikog znalaja i za
dobrobit zajednice, dru5tva u cjelini, ali i za poje-
dine aspekte drultva, kao Sto su ekonomija, poli-
tika i socijalni aspekt. Kao Sto Konvencija o prav-
ima djeteta jasno istide, svako dijete ima pravo na
osnovno obrazovanje, ali i na jednakost u pris-
Kaka djeca odrastaju, njihovo izlaganje viiestrukim okruienjima takoder postaje ve(e, a etiologija poremetaja u
'.poruianju postaje sve zamrienija. Iako obitelji zadriavaju kljutnu ulogu u razvoju, ikola postaje glavni socijalizaci.iski kon-
tekst, a jaia i utjecaj vrinjatke grupe. Vaina obiljeija za osnovnoikolsku djecu i mlade ukljuiuju akademski i socijalni razvoi,
odnose sa ilanovima obitelii i vrinjacima, i sposobnost odgovarajuteg ponaianja u razlititim okruieniima (prema Murray,
Guerra,Williams, 1997). Iako se razliiito navode, riziini i zaititni [imbenici za razvoj poremetaja u ponaianju diece i mladih
uglevnom se svrstavaju na tri razine, individualnu, razinu uieg okruy'enja (obitelj, vrinjaci, ikola, susjedsno, lokalna zajedni'
ca) i razinu Jireg okruienja (druitvo i zajednica u cjelini). Kako se u radu govori o ikolskom okruienju tako se navode rizitni
i zaititni iimbenici na strani djeteta i oni no strani ikolskog okruy'enja. Paralelno s istraiivanjima iimbenika koii utjeiu na
pojavuriziinih ponaianja u ikolskom okrulenju, razvijaju se i istrai.ivanja o uspjeinim ikolama. Deskriptivne studiie otkrivaiu
specifiine mehanizme koji su povezani sa ikolama koje omog,ufuvaju svojim uienicima holje akademsko postignute od onog
oCekivanog na temelju njihovih karakteristika (Hawkins, 1997). Uz razlitita vide4ja uspjeinih ikola, predsravlien te biti i kon'
cept kvalitetne ikole (Glasser,200I ). Saznanja o rizitnim i zaititnim timhenicima u ikolskom okruy'enju te o modelima uspieinih
i kyalitetnih ikola mogu posluiiti kao temelji izradi preventivne strateg,ije, ali i izradi programa prevencije kao operacionalnog
. dijela te strategije.




tupu srednjem obrazovanju, ukljuduju6i op6e i
strudno obrazovanje. Konvencija takoder podrZa-
va i obrazovanje koje ide u smjeru razvoja osob-
nosti, talenata i mentalnih i fizidkih sposobnosti
djeteta (UNICEF, 2000).
Kako djeca odrastaju, njihovo izlaganje
vi5estrukim okruZenjima takoder postaje ve6e, a
etiologija poremeOaja u pona5anju postaje sve
zamrdenija. Iako obitelji zadri,avaju kljudnu
ulogu u razvojl, Skola sada postaje glavni soci-
jalizacijski kontekst, a jada i utjecaj vr5njadke
grupe. YaLna obiljeZja za osnovno5kolsku djecu i
mlade ukljuduju akademski i socijalni razvoj,
odnose sa dlanovima obitelji i vr5njacima, te
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sposobnost odgovaraju6eg pona5anja u razliditim
okruZenjima (prema Murray, Guerra, Williams,
1997).
Skola, odnosno Skolovanje, nuZan je posred-
nik kojim se dijete udi integraciji u dru5tvo. Za
dijete je polazak u Skolu ulazak u novi svijet u
kojemu 6e usvajati odredenu kolidinu znanja. Uz
akademska znanja, dijete usvaja i druga znanja i
vje5tine koje ie mu koristiti u uspje5noj inte-
graciji u Skoli, ali i za cijeli Zivot. Skola ie .ledno
od prvih i znadajnih mjesta gdje se stvaraju,
razvijaju i prakticiraju meduljudski odnosi.
Upravo stoga Skola postaje mjesto gdje se
odredena pona5anja (donesena iz obitelji) modifi-
ciraju, potkrepljuju, odnosno razvijaju ili gdje se
ude sasvim novi oblici ponaSanja (Gruden, 1997).
Edmonds (1982 prema Howard, Dryden,
1999) zakljuduje da Skole mogu kreirati takvo
koherentno okruZenje i klimu, koje 6e biti
mo6nije od bilo kojeg pojedinadnog utjecaja -
uditelja, razreda, obitelji, susjedstva - a toliko
mo6no da Ce za najmanje 6 sati dnevno mo6i
nadjadati sve drugo u Zivotima djece.
Iako je pohadanje Skole i omoguiavanje
Skolovanja osnovno pravo svakog djeteta, Skola
nije uvijek "po njegovoj mjeri". dini se kao da je
Skola desto postavljena po principima udaljenim
od dovjeka i njegovih potreba, a djeca i mladi,
razliditi po vlastitim karakteristikama, ali i po
iskustvima iz roditeljskog doma i okruZenja koje
ih je do tada okruZivalo, primorani uklopiti se u
zadane okvire. To nije uspijevalo svima, arazlozi
negativnim razvojnim rezultatima traZeni su u
pojedinim dimbenicima koji s ve6om ili manjom
vjerojatno5du mogu predvidjeti pojavu smetnji u
redovitom razvoju.
Upravo zato mnogi autori istidu potrebu za
reformom Skolstva koja bi i5la u smjeru promovi-
ranja dimbenika koji su se pokazali vaLnima za
pozitivni razvoj udenidke populacije (Dryden,
1995 prema Howard, Dryden, 1999). Unatod
razliditim rizidnim dimbenicima koji djeluju u
Siroj zajednici, preventivne intervencije na razini
Skole, koja predstavlja sustav nad kojim eduka-
tori imaju najveiu kontrolu, mogu imati snaZan
utjecaj na pozitivne razvojne ishode djece i
mladih (Rutter i sur, 1979; Edmonds, 1982,
Glasser, 1992prema Howard, Dryden, 1999).
Razliditi uvjeti i okolnosti koji se pojavljuju
tijekom odrastanja, utjedu pozitivno ili negativno
na zdravi razvoj djece i mladih, a time i na razvo-
jne ishode. Kakvi (e razvojni ishodi biti u velikoj
mjeri ovisi i o vrsti, kolidini i kvaliteti zaStitnih,
odnosno rizidnih procesa koji se odvijaju u djete-
tovom Zivotu, a najde5ie se pobrojavaju prema
slijededim razinama (Fraser, 1997 ):
. individualna razina(biolo5ki, psiholo5ki, kon-
stitucijski. .. ),
. razina uZeg okruZenja (obitelj, vr5njaci, Skola,
susjedstvo, lokalna zajednica... )
. razina Sireg okruZenja (dru5tvo, zajednica u
cjelini).
iimbenici koji utjedu na razvoj djece i
mladih, a koji poveiavaju vjerojatnost pozitivnih
razvojnih ishoda nazivaju se za5titnima dok se
pod rizidnim dimbenicima podrazumijevaju svi
oni utjecaji i karakteristike osobe i okruZenja koji
pozitivne ishode dine manje vjerojatnim, ili
pove6avaju vjerojatnost pojave smetnji u razvoju,
ponajprije u obliku poremeiaja u pona5anju.
Suvremene spoznaje vezane za rizi(ne i
za5titne dimbenike sakupio je i o njima govori
Durlak (1997):
. postoje prije viSestruki nego pojedinadni
dimbenici povezani s odredenim problemom,
. isti dimbenik moZe biti povezan s viSe
poreme6aja, problema,
. udinak dimbenika je prije vi5estruko djelovan-
je nego puko pripajanje,
. mnogi razvojni ishodi dine se rezultatom i
individualnih i okolinskih dimbenika,
. mehanizam djelovanja dimbenika je nepoznat,
. mnogo vi5e se zna o rizidnim dimbenicima
nego o za5titnim,
. postoji bitna razliditost u razvojnim ishodima
u relaciji sa specifidnim dimbenicima,
. razliEiti dimbenici su vaZni u razliditoj razvo-
jnoj dobi i pod razliditim okolnostima,
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, Iz navedenog slijedi da kod procjene rizika i
ta5tita treba biti vrlo oprezan, a posebna se
opreznost i pailjivost traZi kod planiranja preven-
Svnih i rano-interventnih programa i aktivnosti te
odabira ciljanih populacija. Rizidni i za5titni
Eimbenici, unatod potrebnom oprezu, mogu
posluZiti kao temelj kreiranju preventivne strate-
gije usmjerene pozitivnom razvoju djece i mladih
U Skolskom okruZenju, a saznanja o njihovoj
prisutnosti pomo6i 6e pri kreiranju konkretnih
prcventivnih intervencija, odnosno programa pre-
yencije poreme6aja u pona5anju i ranih interven-
prja (BaSi6, Feri6, KranZelii, 2001).
Riziini i za5titni timbenici u Skolskom
okruienju
. Kako je ve6 spomenuto, rizidni i zaititni
Cimbenici nalaze se i djeluju na razliditim razina-
ma. Upravo stoga i potreba za njihovim
proudavanjem pojedinadno po domenama i
podrudjima ljudskog funkcioniranja te po
okruZenjima u kojima se odvija svakodnevni
Zivot svakog pojedinca. Svi rizidni i za5titni
dimbenici vaZni su i doprinose u svojoj domeni
djelovanja, ali ako se Zeli obuhvatiti sva Sirina i
kompleksnost njihovog djelovanja i medudjelo-
vanja potrebno je u obzir uzeti i individualne i
kontekstualne dimbenike koji utjedu na razvoj
djece i mladih.
Individualni dimbenici su oni koji su u obliku
osobnih karakteristika,znanja i vjeStina sadrZani u
osobi, a takoder mogu djelovati podupiruei razvoj
ili ga oteZavati. Dijete, sa svim svojim individual-
nim dimbenicima s kojima dolazi na svijet i koje
tijekom razvoja sdede, po rodenju ima tek iskust-
vo jednog okruZenja, obitelji, no ubrzo postaje
aktivnim subjektom niza drugih okruZenja, od
susjedstva, lokalne zajednice, preko pred5kolske
ustanove i Skole sve do Sire zajednice koja zapra-
vo predstavlja Siri druStveni kontekst.
Skolaie okruZenje u kojem se nalaze sva djeca
po principu obveznog osnovnog obrazovanja, ali i
okruZenje u kojem, osim znanja i vje5tina potreb-
nih za ulazak u svijet zaposlenih, djeca i mladi
stjedu i doZivljavaju niz iskustava razliditih odnosa
- s vr5njacima, uditeljima, strudnim suradnicima,
ostalim djelatnicima Skole, ali i iskuswa odnosa
prema sebi. Navedena teza razlog je detaljnijem
proudavanju rizidnih i za5titnih dimbenika u Skol-
skom okruZenju kojima 6e se poku5ati dati smjer
odgovaranja na zahtjeve prevencije poremeiaja u
pona5anju u Skolskom okruZenju.
Poznato je da postoji niz rizidnih i za5titnih
dimbenika koji su povezani sa Skolskim
funkcioniranjem djece i mladih ili pak djeluju u
Skolskom okruZenju. Slijedi pregled riziinih
iimbenika pronadenih u Skolskom okruZenju i
na strani individue, zajedno s prediktorima,
odnosno prethodnicima poremedaja u ponaianju,
vezanih za Skolu.
Williams, Ayers i Arthur (1997) navode
rizidne dimbenike vezane za Skolsko okruZenie.
Tako istidu:
. Skolski neuspjeh,
. siroma5no akademsko postignu6e,
. disciplinskeprobleme,
. nedostatnu privrZenost Skoli.
Dryfoos (1997) govore6i o predvidanju
visoko-rizidnih pona5anja, medu koje ubraja i
Skolski neuspjeh, nabraja niz dimbenika koji se
najde5de spominju na podrudju obitelji, Skole,
zajednice i individualne dimbenike. Budu6i se
ovdje govori o rizicima i za5titama u Skolskom
okruZenju, navedeni su oni vezani za Skolu:
. niska odekivanja uspjeha,
. slaba predanost edukaciji,
. zaostajanje u Skoli,
. niske ocjene.
"IstraZivanja razvoja i programi" (Develop-
mental Research and Programs, 1993 prema
Morley i sur., 2000) jesu inicijativa koja je kre-
irala, izmedu ostalih, i program Zajednice koje
brinu (Communities That Care), a u sklopu tog
programa definirala je rizidne dimbenike vezane
za Skolsko okruZenje:
. rano i upomo antisocijalno pona5anje,
. akademski neuspjeh u osnovnoj Skoli,
. nedostatak predanosti Skoli.
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Kao glavni prediktori kasnijih poreme6aja
u pona5anja u Skolskom okruZenju, pronadeni su
akademski neuspjeh i nedostatak povezanosti sa
Skolom (Maguin, Loeber, 1996 prema Pollard,
Hawkins, 1999), dok udenike koji su u rizrku za
Skolski neuspjeh desto karakterizira i propadanje
razreda, desto izostajanje iz Skole, niski socio-
ekonomski status i nisko samopo5tovanje (Chris-
tiansen, Christiansen, 1997).
Prisustvo ranih akademskih poteikoda naja-
vljuje ne samo kasnije te5kode u udenju ve6 i kas-
nije pote5ko6e na podrudju ponaSanja i socijalnog
funkcioniranja. Nadalje, ukazuje na potrebu
specijalne edukacije te napultanje Skole. Iako svi
udenici ne pokazuju iste razvojne faze, napre-
dovanje ozbiljnih akademskih te5ko6a desto pro-
lazi detiri faze'. rani akademski problemi, ponavl-
janje razreda, smje5tavanje u specijalnu edukaci-
ju, te napu5tanje Skole ili zavr5avanje Skole s
niskom razinom akademskog postignu6a (Dur-
lak, 1995).
Istovremeno, akademske te5ko6e nisu jedini
valan rizldni dimbenik. Rani poremedaji u pona-
Sanju u Skoli, posebno agresivno pona5anje i
slabe veze s vrlnjacima, takoder mogu biti pre-
diktori za kasnije probleme vezane uz Skolsko
postignu6e i poreme6aje u pona5anju (Cairns i
sur., 1989 prema Durlak, 1995). Zakljudno, moZe
se re6i da postoji niz akademskih indikatora koji
su vaZni predvodnici Skolskog neuspjeha. Durlak
(1995) sumira ikale da 6e preventivni programi
koji mogu modificirati razinu akademskog
postignu6a, ponavljanja razreda, smje5tavanja u
uvjete specijalne edukacije i napu5tanje Skole,
vjerojatnije imati smislen udinak na Skolsku kari-
jeru djeteta i mladog dovjeka.
Cowen i sur. (1996) navode da rani problemi
s adaptacijom na Skolu mogu imati razlidite
izvore, npr. te5ko prijaSnje Zivotno iskustvo, neg-
ativan stav prema Skoli i obrazovanju, nesposob-
nost suodavanja sa Skolskim zahtjevima, stalni
Zivotni stresori i drugo. Nadalje, problemi adap-
tacije dolaze u razliditim oblicima, ukljudujudi
neprijateljska i agresivna pona5anja; stra5ljiva,
anksiozna i povudena pona5anja; nezainteresira-
nost za udenje, iskljudivanje, ili pak dolaze u
kombinacijama navedenog. Sto god bio izvor ili
kakav god bio modalitet manifestiranja ovih
ranih problema, oni dijele dva zajednidka obiljeZ-
ja: (l) spredavaju udenje i osobni razvoj djece
koja ih manifestiraju, i (2) osiroma5uju obra-
zovne prilike udenika, te onemogu6avaju napore
koje Skola ulaZe u svoju primamu, obrazovnu
funkciju.
Hawkins i Lam (1986) govore6i o predik-
torima delinkvencije, navode neke grupacije
dimbenika, prvenstveno vezanih za Skolsko
okruZenje. Tako govore o Skolskom neuspjehu,
predanosti obrazovnim ciljevima i o Skolskoj
klimi, kao glavnim podrudjima bavljenja kad je
rijed o Skoli i poreme6ajima u ponalanju.
St<otst<i neuspjeh nije surogat za akademsku
sposobnost, Sto bi znadilo daza Skolski neuspjeh
nije odgovorna akademska sposobnost udenika
veC i niz drugih dimbenika koji ili utjedu direktno
na neuspjeh u Skoli, ili pak utjedu na udenikovu
akademsku sposobnost, no i tada zapravo djeluju
ti dimbenici, a ne same kognitivne, akademske
sposobnosti. Dok su neka istraZivanja pokazala
obmuto proporcionalnu povezanost kvocijenta
inteligencije i delinkvencije Hirshi (1969 prema
Hawkins, Lam, 1986) istide kako ta povezanost
nestaje ako se kontroliraju samo obavljanje Skol-
skih zadataka i povezanost sa Skolom. Hirshi
(1969 prema Hawkins, Lam, 1986) dalje sugeri-
ra da akademska nekompetentnost i slabo Skolsko
postignu6e dovode udenika do odbijanja Skole, te
do povezivanja negativnih osje6aja sa Skolom, Sto
dalje pove6ava vjerojatnost pojave poreme6aja u
ponalanju. Takvom stajali5tu pribliZavaju se i
drugi autori (Elliot, Voss, 1974; Bachman i sur.,
1978 prema Hawkins, Lam, 1986) vjerujudi da
Skolski neuspjeh vodi do otudenja od Skole, odbi-
janja autoriteta, frustracije i odbijanja od drugih,
Sto za posljedicu ima negativne stavove prema
Skoli i formiranje alternativnih standarda pona-
Sanja, odnosno preferiranje delinkventnog, nepri-
hvatljivog pona5anja. Gold (1978 prema Haw-
kins, Lam, 1986) vidi delinkvenciju kao obranu
od lo5eg samopo5tovanja proizi5log iz Skolskog
neuspjeha, Sto nadalje rezultira medusobnim
podrZavanjem udenika loSeg akademskog
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u poreme6ajima u pona5anju budu6i
u nisu dobili na konvencionalan nadin.
Zakljudno o rizidnim dimbenicima u Skol-
okruZenju mogu6e je re6i kako se oni s
strane odnose na individualne dimbenike
,hlenita u Skolskim uvjetima, a s druge na karak-
ike Skole kao okruZenia. Od individualnih
:fimbenika u Skolskom okruZenju istidu se onr
se ogledaju u pona5anju i odnosu prema sebr
i drugima, a najde56e se spominju lo5e
Samopo5tovanje, siroma5no akademsko postignu-
6e, nedostatna privrZenost Skoli te rani i uporni
fioremedaji u pona5anju u obliku agresivnog
pona5anja i lo5ih odnosa s vr5njacima. Neki
Nutori (Hawkins, Lam, 1986, Durlak, 1995) go-
vore6i o rizidnim dimbenicima u Skolskom
okruZenju, govore o prediktorima pojave pore-
me6aja u pona5anju. Mogu6e je sloZiti se kako i
pojave koja ukazuju na mogu6 nastanak i razvoj
poreme6aj a u pona5anj u pred stavlj aj u svojevrstan
riztkza negativne razvojne ishode. I prediktori i
rizici govore o okolnostima na koje treba obraiati
paLnjt i na koje treba djelovati u smislu njihovog
smanjivanja il i neutraliziranja nj ihovog djelovan-
ja na rast i razvoj djece i mladih.
Uz navedene rizike koji postoje u Skolskom
okruZenju ili su vezani za Skolski Zivot djeteta i
mladog dovjeka istovremeno postoje i za5titni
Cimbenici na kojima podiva pozitivan razvoj
djece i mladih.
Vance, Fernandez i Biber (1998) prona5li su
niz psihosocijalnih za5titnih dimbenika poveza-
nih s dobrim obrazovnim rezultatima, a koji
ukljuduju dobre vje5tine rjeSavanja problema,
ditanje narazini kronolo5ke dobi ili viSe, sposob-
nost ostvarivanja i odrZavanja dobrih odnosa s
vr5njacima i odraslima, pristupadnost, smisao za
humoq te prisustvo odrasle osobe kao mentora u
Skoli. Znadi, za uspjeh obrazovnog procesa nisu
bitne samo kognitivne vje5tine, kao vje5tina
rje5avanja problema. vei i socijalne kompetent-
nosti, u obliku op6e pristupadnosti i sposobnosti
ostvarivanja i odrZavanja dobrih odnosa s
vr5njacima i odraslima.
Sto se tide za5titnih dimbenika Dryfoos-ova
(1997) govori kako su medu detiri najde56e spo-
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minjana dimbenika i uspje5ne Skole. Ostali
za5titni dimbenici, koje spominje, su pozitivna
veza s briZnim odraslim osobama, samostalnost i
kompetentnost te visoke aspiracije. Sto se tide
uspje5nih Skola autorica Dryfoos (1997) govori
kako Skola koja je podrZavajuda, ali pruLa i iza-
zove, moLe izvr5iti snaZan utjecaj na Zivote
mladih ljudi.
Iskustva uspjeha u Skoli ne moraju nuZno
ukljudivati akademski uspjeh, ali mogu biti
povezana sa sportskim ili muzidkim uspjehom,
postizanjem pozicije odgovomosti u Skoli, razvi-
janjem dobrih veza s uditeljima ili socijalnim
uspjehom medu vrSnjacima. Mnogi autori (West i
Farrington, 1973; Seligman, 1995; Marsh, Cra-
ven, 1998 prema Howard, Dryden, 1999) potvr-
duju takvo stajaliste kad kaZu da djeci treba
iskustvo uspjeha u Skoli, a to se najbolje moZe
ostvariti preko praktidnog i relevantnog plana i
programa i uz paZljivo i briZno Skolsko osoblje.
Studija Wernera i Smitha (1988 prema
Howard, Dryden, 1999) istide vaZnu ulogu uditel-
ja i nastavnika u podupiranju zdravog razvoja
djece, tako Sto 6e pruZati pozitivni model, ne
samo kao instruktori znanja ve6 osobe u koje je
mogude imati povjerenje i koje je mogude gledati
kao model za pozitivnu osobnu identifikaciju.
Model socijalnog razvoja, o kojem govori
Hawkins (1997), a osmislio ga je uz pomo6 niza
suradnika, postavlja hipotezu prema kojoj
povezanost sa Skolom predstavlja vaZan element
u podupiranju kasnijeg akademskog postignuda,
ali i u prevenciji rizidnih ponaSanja. Povezanost
sa Skolom je produkt procesa interakcije izmedu
djeteta u razvoju i socijalne okoline. Razina te
povezanosti ovisi o tri elementa (Hawkins, 1997):
. Stupanj do kojeg sama Skola otvara mogu6-
nosti djeci i mladima u razvoju da aktivno sud-
jeluju u obrazovnom procesu. Aktivno sud-
jelovanje udenika u Skolovanjujednaje od va-
Znih karakteristika uspjeSnih Skola. Prilike za
aktivno sudjelovanje trebale bi biti razvojno
prikladne udenikovoj trenutnoj razini vje5tina
kako bi motivirale udenika za angaiiranje u
procesu udenja.
5
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. Vje5tine ili kompetentnosti su element koji
razvija povezanost sa Skolom, a radi se o kog-
nitivnim, socijalnim i emocionalnim vje5tina-
ma. Sto je veearazinado koje udenik posjedu-
je i koristi ponaSajne, kognitivne, emocionalne
i interpersonalne vje5tine potrebne za
suodavanje s uvjetima u Skolskom okruZenju,
to je vjerojatnije da te uvjete u Skoli percipira
kao pozitivne. S jedne strane to je rezultat
osobnog pozitivnog iskustva i zadovoljstva, ali
i rezultat vanjskog podrZavanja vjeitina od
strane okruZenja.
. Prepoznavanje i podrZavanje vje5tog ukljudi-
vanja predstavlja tre6i element koji doprinosi
povezanosti sa Skolom.
O za5titnim dimbenicima mogu6e je zakljud-
no re6i kako ih razllliti autori razlidito navode, no
ipak, ve6ina predstavljenih autora slaZe se kako
se radi o nekoliko kljudnih elemenata koji utjedu
na podupiranje pozitivnog, zdravog razvoja, ili
pak na njegovo ometanje. Tako 6e se ve6ina sloZi-
ti da se radi o nekim znanjima, vje5tinama i
karakteristikama osobnosti te karakteristikama
okruZenja, od dega kao za5titu istidu socijalnu
kompetentnost, emocionalnu i kognitivnu kom-
petentnost, privrZenost Skoli i predanost udenju,
sposobnost stvaranja i odrZavanja kvalitetnih
odnosa u Skoli, postojanje vaZnih odraslih osoba
u Skoli, prisutnost vr5njaka koji su uglavnom
modeli prosocijalnog pona5anja, te visoka odeki-
vanja od udenika i podrZavaju6e i motiviraju6e
Skolsko okruZenje.
Navedeni rizidni i za5titni dimbenici pred-
stavljaju temelje na kojima bi se trebali graditi
programi prevencije poreme6aja u pona5anju i
rane intervencije u sludajevima kad postoje
ozbiljni rizici za poremedaje u pona5anju. Iz
navedenih dimbenika slijedi kako individualne
kompetentnosti u obliku emocionalne, kogni-
tivne, socijalne i pona5ajne kompetentnosti treba-
ju postati glavno teZi5te programa koji su usm-
jereni na prevenciju poremedaja u pona5anju.
Jadanjem individualnih kompetentnosti pove6ava
se vjerojatnost zdravog i pozitivnog razvoja, dok
se rizidni dimbenici istovremeno trebaju drZati
pod kontrolom, posebno oni koji ved predstavlja-
ju ulazak i prva oku5avanja u rizidnim pona5anji-
ma, kao Sto su rani poremedaji u pona5anju, lo5i
odnosi s vr5njacima i agresivno pona5anje. Sto se
tide Skole kao okruZenja, mogu6e je zakljuditi
kako je bitna usmjerenost Skole na pruZanje prili-
ka djeci i mladima za aktivno sudjelovanje u
vlastitom obrazovanju, te Skolska klima koja
podupire udenje i pozitivan razvoj.
Kako bi preventivne intervencije bile uspje5-
ne, potrebno ih je postaviti na temelju procjene
potreba, ili bolje redeno, na temelju procjene
rizika i zaStita u specifidnom Skolskom okruZenju
djece i mladih, a zatim programe provoditi u
suradnji s roditeljima, razliditim sluZbama u za-
jednici te ostalim dlanovima zajednice (Feri6,
KranZelid. 2001).
Prema uspjeinim Skolama i prevenciji
poremedaja u pona5anju
Paralelno s istraZivanjima dimbenika koji
utjedu na pojavu rizidnih pona5anja u Skolskom
okruZenju, razvijaju se i istraZivanja o uspje5nim
Skolama. Potreba za istraLivanjem Skolskih
okruZenja, posebno primjera uspje5nih Skola,
proizlazi iz dinjenice da se u Skolama nalaze sva
djeca, Sto osigurava mogu6nost primarne preven-
cije u smislu osnaZivanja i pripremanja svih za
budu6e izazove koji 6e se tijekom odrastanjajav-
iti. Potvrdu opravdanosti osnaZivanja svih
mogude je pronadi u stajali5tima nekih autora
(Pittman, 1991, prema Catalano i sur., 1998) koji
smatraju da ni5ta ne jamdi da oni koji nemaju
problema jesu zapravo spremni i opremljeni za
budu6nost. S tog polazi5ta kre6e primama pre-
vencija koja obuhva6a svu djecu i mlade u obliku
osnaZivanja i jadanja individualnih kompetent-
nosti. Kako je ranije spomenuto, osim individual-
nih dimbenika u Skolskom okruZenju, postoje
neki uvjeti i okolnosti samog tog okruZenja koje
upravo tim svojim uvjetima takoder djeluje na
vjerojatnost pojavljivanja pozitivnih razvojnih
ishoda ili poremedaja u pona5anju. Proudavanjem
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rizidnih i zaltitnih dimbenika u Skolskom
okruZenju dolazi se do njihove uloge u kreiranju
uspje5nijih Skola "po mjeri udenika", a vrijedi i
obmuto, Skole mogu postati uspje5nije onda kada
prihvate princip jadanja za5titnih dimbenika i
reduciranje rizidnih na najmanju mogudu mjeru,
odnosno kada su usmjerene na za5titu svih
udenika, arizik drZe pod kontrolom.
Deskriptivne studije otkrivaju specifidne
mehanizme koji su povezani sa Skolama koje
omogu6avaju svojim udenicima bolje akademsko
postignu6e od onog odekivanog na temelju nji-
hovih karakteristika (Hawkins, | 997 ). U z razli6-
ta videnja uspje5nih Skola, predstavljen 6e biti i
koncept kvalitetne Skole (Glasser, 2001).
Mortimore (1995 prema Hawkins, 1997) smatra
da pojedine Skole mogu promicati pozitivne ili neg-
ativne razvojne ishode udenika, te da ti razvojni
rezultati mogu ukljudivati i kognitivna i socijalna
ponaSanja. Isti autor, istraZujuii Sto karakterizira
Skole koje promoviraju i podrZavaju udenje i
akademsko postignu6e, nalazi osam bitnih znadajki:
. snaZno pozitivno vodenje Skole,
. akademski naglasak i fokus na udenju,
. visoka odekivanja,
. koriStenje zajednidkog planiranja i dosljednog
pristupa udenicima (dosljedna odekivanja),
. aktivno ukljudivanje udenika u funkcioniranje
Skole,
. ukljudivanje roditelja u funkcioniranje Skole,
. pra6enje (monitoring) napretka udenika,
. nagradivanje i motiviranje.
Uspjeinu Skolu Garmezy (1987 prema Davis,
1999) komentira kao okruZenje koje, zajedno sa
svojim uditeljima i upravom njeguje glavni
zaititni dimbenik u razvoju djece i mladih, a to je
stjecanje i jadanje kognitivne i socijalne kompe-
tentnosti koje formiraju osnovu za preLivljav anje
u dana5njem stresnom svijetu. VaZnost pozi-
tivnog Skolskog iskustva vidljiva je takoder i u
studiji (Rutter, Quinton, 1984 prema Davis,
1999) koja daje primjer medudjelovanja individ-
ualne za5titne varijable (npr. sposobnost planiran-
ja) s pozitivnim Skolskim iskustvom, i pokazuje
kako dobro Skolsko iskustvo moZe do odredene
mjere nadomjestiti nedostatke rizidnog doma.
Tako zakljuduje da je iskustvo zadovoljstva, usp-
jeha i postignu6e u Skoli pomoglo ispitanicima
doZivjeti osje6aj vlastite vrijednosti i sposobnosti
kontroliranja onoga Sto im se dogada.
Postoji niz dokaza koji potvrduju utjecaj
Skole koji se Siri i dalje od samog utjecanja na
razinu akademskog postignu6a, odekivanog od
tehnika poudavanja u razredu i sposobnosti i
karakteristika udenika. Zapravo, bitne razlike u
razvojnim rezultatima poznate su po Skolama,
Skolski efekti su stalni i trajni, a Skole koje su
uspje5ne najednom podrudju, tendiraju uspjehu i
na drugim podrudjima. Iako postoji potreba za
razja5njavanjem dimbenika koji Skole dine
uspje5nima, postoji generalno slaganje da su sli-
jedeii vaZni (Durlak, 1995):
. jasan naglasak na akademskom aspektu Skole,
te jasan sustav nagradivanja za akademska
postignu6a,
. obostrani osje6aj smisla i vrijednosni sustav
koji nagla5ava akademske standarde, suradnju
djelatnika i pozitivne odnose uditelja i
udenika,
. podrZavajuia uprava i snaZno vodenje,
. jasne procedure promatranja i modificiranja
programa i Skolske politike.
Razmatraju6i problematiku uspje5nih Skola
Radna skupina za definiranje podrZavaju6eg
okruZenja za obrazov anje Nacionalnog odbora za
definiranje obrazovnih ciljeva u SAD (1995
prema Hawkins, 1997) identificirala je slijede6e
kljudne karakteristike uspjeKnog Skolskog
okruZenja:
. jasni disciplinski standardi koji su dvrsto,
pravedno i dosljedno nametani,
. djelatnici izraLavaju visoka odekivanja i
pokazuju predanost akademskom uspjehu svih
udenika,
. medu djelatnicima i udenicima promide se
razvijanje osobnih odgovornosti te socijalne i
emocionalne kompetentnosti.
. za sve udenike i djelatnike postoje prilike i
motivacija kako bi postali aktivno i trajno
ukljudeni u proces udenja,
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. napori djelatnika i udenika uloZeni u udenje
prepoznaju se i podrZavaju,
. djelatnici pokazuju brigu i potporu za intelek-
tualno i osobno razviianie udenika,
. obitelji i Sira zajednica uspje5no su ukljudeni u
rad Skole i edukaciju njihove djece,
. fizidko okruZenje je sigumo, dobro odrZavano
i odi5e dobrodo5licom.
Govore6i o uspje5nim Skolama, mogu6e je
osvmuti se i na shva6anje Hawkinsa i Lama (1986)
koji uspje5nu Skolu opisuju kroz Skolsku strukturu
koja ostvaruje dobru klimu u Skoli. Oni smatraju
da Skolska klima utjede i na akademsko postignu6e
i na pona5anje udenika. Tako izdvajaju karakteris-
tike koje obiljeZavaju Skole usmjerene na udenje i
nisku razinu nasilnog pona5anja (National Institute
of Education, 1978, prema Hawkins, Lam, 1986):
. program rada u Skoli udenici smatraju vaZnim
i vrijednim,
. udenici smatraju da imaju kontrolu nad
dijelom dogadanja u Skoli,
. Skolsku disciplinsku politiku udenici smatraju
dvrstom, pravednom, jasnom i dosljedno
podrZavanom,
. u Skoli postoji jasan sustav nagradivanja za
uspjeh, poznat svim udenicima,
. u Skoli postoji snaZno i uspje5no vodenje, s
jasnom strukturom i dvrstim standardima,
. u Skoli postoji niz nadina za smanjivanje otude-
nja u Skoli i jadanje povezanosti uditelja i
udenika.
Neke studije ukazuju na razliku koja postoji
izmedu uspje5nih i manje uspje5nih Skola (Frei-
berg i sur., 1995; Wang, 1995 prema Howard, Dry-
den, 1999). Udenici iz uspje5nih Skola provode
vi5e vremena u samostalnom radu, uditelji provode
vi5e vremena u interakciji s udenicima, a udenici
izraLavaju pozitivnije percepcije Skole u cjelini u
odnosu na udenike manje uspjeSnih Skola. Udenici
uspje5nih Skola takoder su zadovoljniji sa svojim
Skolskim radom i vr5njadkim odnosima, njihovi
roditelji viSe su ukljudeni u Skolovanje svoje djece,
a isto tako, vjeruju i da uditelji imaju visoka odeki-
vanja od njih. Takoder se osjedaju ukljudenijima u
Skolu, vjeruju da su uditelji vi5e podrZavaju6i i
pravila razreda su im jasnija. Skole s visokim
rezultatima, unatod svojim nedostacima, bolje su
postavljene i strukturirane nego Skole niskih
postignu6a, a i roditelji udenika imaju vi5a obra-
zovna odekivanja od svoje djece.
Generalno, navedena istraZivanja pokazuju
kakoje ono Sto razlikuje uspje5ne od neuspje5nih
Skola, upravo direktna praksa nad kojom uditelji
imaju najvedu kontrolu. Takva praksa ukljuduje:
udenikove kognitivne sposobnosti, poticanje
unutarnje motivacije za udenje i prihvatljiva
pona5anja, vodenje razreda, klimu, odnos udenik-
uditelj, te kolidinu i kvalitetu poudavanja.
Nasuprot tome, varijable koje se odnose na obra-
zovnu politiku zemlje i Skole te demografska
obiljeZja zajednice i Skole imaju najmanji utjecaj.
Vrijedan doprinos proudavanju uspje5nih
Skola dao je i Glasser (2001) predstavljajudi svoj
koncept kvalitetne 5kole. Koncept kvalitetne
Skole nastao je na teoriji izbora koja dovjeka
shva6a kao slobodno, odgovorno bi6e, koje je
motivirano iznutra i dije je pona5anje uvijek
svrhovito te vrlo raznovrsno i fleksibilno (Lojk,
2001). Upravo na tim nadelima podiva i kvalitet-
na Skola koju opisuje. Glasser (prema Green,
1996) smatra da je najve6a zapreka udenju strah:
strah od neuspjeha, od kritike, strah od toga da
6emo ispasti glupi, strah da progovorimo, od
rizika, od poku5aja, strah od neodobravanja, strah
da 6emo druge razodarati, pa dak i strah od uspje-
ha. On predlaLe da se u Skolama stvaraju uvjeti u
kojima ie se udenici usuditi preuzeti rizik
pogre5ke, a da za to ne budu kaZnjeni. Glavno Sto
istide je stvaranje povjerenja, Sto smatra stvaran-
jem osje6aja zainteresiranosti: uditelj je tu da bi
pomogao, a ne da bi povrijedio udenika; uditelj
misli na udenikovo dobro. Kad udenici postiZu
uspjeh, kad kvalitetno rade i zadovoljavaju svoje
potrebe, to isto dine i uditelji, i zato upravo o
klimi povjerenja ovisi uspjeh u Skoli i to u obliku
kvalitetnog, a ne samo zadovoljavajudeg, rada.
Glasser (1992, prema Sakala, 2001) obzirom
na kreiranje kvalitetnih Skola, govori o Sest
neophodnih pretpostavki za kvalitetu:
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. uspostavljanje i odrZavanje tople, podrZava-
juie atmosfere -podrazumijeva pozitivan
odnos, odnos povjerenja izmedu udenika i nas-
tavnika, a prisutan je suradnidki pristup
vodenju razreda,
. udenike bi trebalo traliti jedino da rade
kvalitetno - to znadi raditi poslove i zadatke
koji imaju smisao i koji vode udenju, a nas-
tavnik ih obja5njava,
. od udenika se traZi da daju najbolje od sebe -
odekivanja o kojima se razgovara daju do
znanja daje udenje proces i da se za kvalitetan
rad treba potruditi. U takvom okruZenju
udenici su ohrabreni na kvalitetan rad, uz ula-
ganje dovoljno vremena i napora,
. od udenika se traZi da sami evaluiraju svoj rad
i pobolj5avaju ga - udenici procjenjuju svoj
napredak, a nastavnik ih udi gledati na svoj rad
kao na rad u nastajanju i pobolj5anju,
. kvalitetan rad je uvijek ugodan - kad udenici
daju sve od sebe, njegove su potrebe zadovol-
jene i on se osje6a dobro,
. kvalitetan rad nikad nije destruktivan - upravo
zato kvaliteta se ne moZe postiei preko
zloupotrebe samih sebe, drugih ili preko
uniStavanja imovine.
Pristup kojeg predlaZe Glasser (2001) pred-
stavlja zapravo isticanje odnosa kao kljudnih
osnova na kojima 6e se temeljiti rad u Skoli. Od
odnosa uprave prema zaposlenicima i udenicima,
do odnosa koji imaju uditelji i udenici te sami
udenici medusobno. Takvo shva6anje na tragu je
razmi5ljanja niza, prethodno spomenutih autora,
koji Skolu shva6aju kao organiziranu strukturu od
Zivih ljudi sa svim svojim interakcijama i
medusobnim utjecajima, a ne samo zgradu u
kojoj se nalaze udenici koje treba pouditi dinjeni-
cama. Ovakvim gledanjem na Skolu kao instituci-
ju osobnog - kognitivnog, socijalnog, emo-
cionalnog - razvoja, u pitanje ne dolazi njena
odgojna funkcija nasuprot obrazovne ve6 se te
dvije funkcije stavljaju u odnos u kojem su ispre-
pletene i ostvaruju se kroz vi5estruke pristupe i
poudavanja, ali i podupiranja cjelokupnog,
zdravog i pozitivnog razvoja.
Umjesto zakljuika
Skole se nalaze u jedinstvenoj poziciji obuh-
va(,anja djece u razvoju i njihovih odnosa unutar
Skolske zajednice. Tek kad prihvatimo dijete s
njegovima potrebama, moZemo stvoriti okruZen-
je udenja koje za5ti6uje dijete, podrZava razvojne
potrebe svakog djeteta i podupire karakteristike
otporne djece. Takav proaktivan pristup koji
zadovoljava potrebe djece i mladih preko pozi-
tivnog prepoznavanja i potpore, vaLan je dio
bavljenja svom djecom i mladima u obrazovnim
uvjetima, a takoder pokazuje uspjehe i u radu s
djecom i mladima visokog rizika (Christiansen,
Christiansen, 1997).
Postoji niz dimbenika u Skolskom okruZenju
koji, s jedne strane utjedu na udenike na nadin
jadanja njihovih potencijala i podupiranja njihovog
pozitivnog razvoja,dok s druge strane postoje i oni
utjecaji koji onemogu6avaju takvu misiju. Iako se
za Skolsko okruZenje ponajprije veZe pojam
akademskog postignu6a, treba imati na umu da to
nije jedini poligon za razvijanje individue ili pak
razvijanje poreme6aja u pona5anju, ved Skolu treba
shvatiti kao zajednicu u kojoj je mogu6e ostvariti
se na niz nadina koji idu i izvan akademskog
postignu6a. Tako Skolu prepoznajemo kao mjesto
niza interakcija, ostvarenja i odrZavanja vr5njadkih
odnosa, ostvarenja i odrZavanja odnosa sa
znadajnim odraslim osobama, odnosa prema struk-
turama kojih smo dio, odnos prema sebi te odnos
prema cilju s kojim se u Skolu i polazi. Takvo
shva6anje name6e misao o Skolskoj zajednici kao
vaZnom elementu utjecaja na zdrav i pozitivan
razvoj djece i mladih, i to svih, Sto otvara niz
moguinosti za preventivne intervencije.
Prevencija i preventivne aktivnosti trebale bi
se postavljati na razini uprave, 5kole, razreda i na
razini udenika. Pretpostavkaza uspjeh u toj misi-
ji je podjela odgovornosti i dijalog koji 6e "stalno
te6i". Ono Sto je na strani uprave, to je stvaranje
sveobuhvatne preventivne politike, koja ukljudu-
je odgovornosti pojedinih resora koji uz prosvje-
tu djeluju u smjeru prevencije poreme6aja u po-
na5anju. Skola kao institucija predstavlja mjesto
provodenja, odnosno operacional izacije postavl-
jene preventivne politike preko niza programa
9
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prevencije usmjerenih na jadanje zastitnih dimbe-
nika u Skolskom okruZenju, kao Sto su sposobnost
ostvarivanja i odrZavanja dobrih odnosa u Skol-
skom okruZenju, razvijanje odgovornog pona5a-
nja, razvijanje socijalne kompetentnosti, visoka
odekivanja i sl. S druge strane uspje5ne preven-
tivne aktivnosti trebale bi biti usmjerene i na
smanjivanje utjecaja rizidnih dimbenika kao Sto
su niska odekivanja uspjeha, slaba predanost
obrazovnim ciljevima, rani i trajni poremeiaji u
ponaSanju i drugo. Bitno je istaknuti da programi
prevencije postaju udinkovitiji ukoliko ciljaju i na
djelatnike Skole i na udenike Skole kao svoje
korisnike, ali i na upravu Skole kao donosioca
preventivne politike te Skole.
Postavlja se pitanje u kakvoj vezi stoje
rizidni i zaStitni dimbenici i karakteristike
uspje5nih Skola. Odgovor je mogude pronadi u
nj ihovom medudjelovanj u i djelomidnom prekla-
panju. Karakteristike uspje5nih Skola zapravo
predstavljaju za5titne dimbenike u razvoju djece
i mladih, a istovremeno su to shva6anja i
aktivnosti koje utjedu na smanjivanje rizidnih
dimbenika. Tako se moZe primijetiti da se kao
za5titni dimbenik istide ugodna Skolska klima, a
iz predstavljenih shva6anja uspje5nih Skola i
kvalitetne Skole kao jednog modela vidljivo je
usmjerenje prema pozitivnoj Skolskoj klimi u
obliku dvrstog i pozitivnog vodenja usmjereno
na prihvadanje i odgovaranje na potrebe udenika
i djelatnika te na gradenje odnosa, zatim u obliku
ostvarivanja sigurnog fizidkog okruZenja koje je
dobro odrZavano i odi5e dobrodoSlicom te
shva6anja udenika kao aktivnih i vrijednih dlano-
va Skole. Bitna pretpostavka stvaranja
uspje5nijih Skola je procjena rizidnih i za5titnih
dimbenika u specifidnom Skolskom okruZenju,
koja daje jedan od temelja za kreiranje preven-
tivne politike te Skole, ali i programa koji pred-
stavljaju njezin aplikativni izlaz.
Proudavanje rizidnih i za5titnih dimbenika i
karakteristika uspjeSnih Skola poudava o temeljima
prevencije poreme6aja u pona5anju u Skolskom
okruZenju na slijede6i nadin. Skole bi trebale:
. osim vaZne akademske usmjerenosti po5tivati
i usmjerenost na razvijanje individualnih kom-
petentnosti - kognitivnih, emocionalnih,
pona5ajnih i socijalnih,
. biti usmjerene na razvijanje i odrZavanje pozi-
tivnih i podupiru6ih odnosa - medu vr5njaci-
ma, medu djecom i odraslima, medu odrasli-
ma, prema sebi samom te prema strukturama
kojih su dio,
. po5tivati principe suradnje medu subjektima
unutar Skole, ali i suradnje s "vanjskim" vaLn-
im strukturama - obitelji, sluZbe u zajednici,
ostali resori u zajednici,
. preventivnu politiku graditi na procjeni rizika i
zaitita specifidnog okruZenja - procjena individ-
ualnih potreba i potencijala te procjena rizidnih i
zaltitnih dimbenika samog Skolskog okruZenja,
. provoditi, evaluirati i modificirati programe
prevencije i ranih intervencija - gdje i kad je to
mogude uvrstiti ih u sluZbeni plan i program
obrazovanja, a posebnu paZnju posvetiti
"edukacijama edukatora" i supervizijama.
Grade6i i razvijaju1i uspje5nu Skolu mogu6e
je stvarati uvjete koji svojom strukturom pruZaju
djeci i mladima sigurnost, a time i dobre temelje
za podupiranje i promicanje zdravog razvoja sve
djece, pa tako i djece koja svojim karakteristika-
ma ili karakteristikama okruZenja iz kojih dolaze
zahtijevaju dodatnu paZnju. Primama prevencija i
rane intervencije u Skolskom okruZenju tako
postaju predmetom interesa zajednice u cjelini,
koja svojim dlanovima Zeli osigurati optimalne
uvjete za rast i razvoj Sto proizlazi iz percepcije
djece i mladih kao vrijednih dlanova dru5tva u
koje se isplati ulagati.
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The Risk and Protective Factors in School Environment as the
Base of Behavior Disorders Prevention in Children and Youth
Abstract
As children grow, the influence of severe environments becomes greater and the etiology of behavior disorders
becomes more complicated. Althoug,h, the family still has the primary role in child development, schools beconte the
major context of socialization. The influence of peer groups also gets more important. The important characteristics for
elementary school children and youth include academic and social development, relationship with family members and
peers, and the ability to behave properly in dffirent social settings (Murray, Guerra, Williams, 1997). Risk and protec-
tive factors for development of behavior disorders, alltough dffirent authors make difrerent classifications, mainly are
recognized on three levels: individual, primary environment (family, peers, school, neighborhood, and local community),
and wider social environment (society).
The paper deals with the school environment by pointing out individual risk and protective factors as well as risk
and protective factors in school settings. Research about ffictive schools is going on simultaneously with much research
focused on the factors that influence risk behavior in schools. Descriptive studies have found some specific mechanisms
of effective schools that promote development of academic competencies (Hawkins, 1997). As one of the effective school
models, the concept of a quality school has emerged. The findings ahout risk and protective factors in school environment
as well as models of ffictive and quality schools can he the base for creating preventive strategy and preventive inter-
ventions.
Key words: children and youth, risk and protective factors, school environment, effective schools, prevention and
behavior disorders.
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